









































































































































































音訳 （珈琲：ka fei＝コーヒー，雷達：lei da＝レイダー，桑拿：sang
na＝サウナ）
音訳＋意訳（色拉油：se la you＝サラダオイル）






音訳 （布丁：bu ding＝プディング，沙発：sha fa＝ソファ）
音訳＋意訳（ 酒：pi jiu＝ビール， 球：ping pang qiu＝ピンポン）
音と意味を重ねる（維他命：wei ta ming＝ビタミン：生命を維持する，
引撃：yin qing＝エンジン：引いて上げる）








































































eメール 子 件（電子郵件：dianzi youjian），伊妹儿
（伊妹児：yi meier）
























































































































（超華敏）（２００６）『初 日 』 北京大学出版社
日語専業基礎階段教学大綱研訂組（１９９３）『高等院校日語専業基礎階段教学大綱』
莫邦富，戴 （１９９６）『日英中戴対照 中国語インターネット用語集』 ジャパンタイ
ムズ
堀場裕紀江，小林ひとみ，松本順子，鈴木秀明（２００８）「第２言語学習者の言語知識と
読解における母語背景の影響」『言語科学研究』１４ 神田外語大学大学院
水谷修監修（２０００）『日英中韓カタカナ語見くらべ字典』 講談社
楊峰，後藤寛樹（２００３）「日本語非母語者のコンピュータ使用における問題点：中国語
母語者の例を中心に」『富山大学留学生センター紀要』２ 富山大学
李峰栄，板谷雄二（２００６）「中国人向けカタカナ語 eラーニング教材の開発と視覚的刺
激の有効性の検証」『朝日大学経営学部電子計算機室年報』１５ 朝日大学
那須清（１９８７）「中国語の中の外来語」『語学研究』１０ 神奈川大学
本稿は，平成２０，２１年度専修大学研究助成による研究成果の一部である。
